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註 
1 Haraway(1985). 本稿における引用は、Haraway(1991, pp.149-181)に再録されたものに基づく。 
2 例えば、ハラウェイは、ラディカル・フェミニストのキャサリン･マッキノンによる｢女性の本質的非存
在｣というアイデアを、ポストコロニアル・フェミニズムが重視する、マイノリティが持つ「差異」を打ち
消してしまう理論として批判している(Haraway, 1991, pp. 159-160)。 
3 Haraway(1991, p. 149). 
4 ローテク・サイボーグについては、Hess (1995)を参照されたい。 
5 Haraway(1991, p. 149). 
6 Haraway(1991, p. 151). 
7 Haraway(1991, p. 151). 
8 Haraway(1991, p. 177). 
9 Haraway(1991, p. 149). 
10 Frank(2003).  
11 Frank(2003, pp. 1407-1408). 
12 これらの手術が伴いうる倫理的問題のリストについては、Frank(2003, p. 1408)を参照されたい。 
13 Frank(2003, p. 1409). 
14 (c)に関しては、患者の声は報告されていない。 
15 Frank (2003, p. 1410). ただし、フランクも注意しているように、この書き込み自体が小人症の患者によっ
てなされたという保証はない。 
16 Frank (2003, p. 1411). 
17 Frank (2003, p. 1411). 原典は、Coventry (1999).   




指摘している(Frank, 2003, p. 1414)。 
20 Frank(2003, p. 1414). 
21 Frank(2003, p. 1415). 
22 川本(1995, p. 68).  
23 Gilligan (1982).  










26 この指摘は、Jaggar(1995, p. 192)による。   
27 Noddings(1984, p. 22). 
28 Jaggar(1995, p. 192). 
29 Jaggar (1995, p. 193). 
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